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Basic musical skill that caregiver‘s should have
― children‘s singing voice and caregiver‘s voice when you teach nursery songs ―
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（引用１）東　保著　岸井勇雄・大久保稔編 (1984)『音楽 ( 音
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